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Resim ve Heykel Müzesi açılırken
Müzenin yaşayan, çağdaş bir kurum olabilmesi 
için Akademiye bağımlı kılınmaması gerekir
İPEK AKSÜĞÜR
Türkiye’nin en büyük kenti 
İstanbul; Osmanlı 'nm, Bi­
zans’m sanat merkezi, nice 
uygarlıkları kat kat içinde 
saklayan kent yine İstanbul; 
Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misi’ni bağrına basmış olan İs­
tanbul; Tatbiki Güzel Sanatlar 
ve Uygulamalı Endüstri Sa­
natları Yüksek Okulları, Eği­
tim Enstitüleri ile Türkiye’de 
en fazla genç sanatçıyı yetişti­
ren kent İstanbul...
İstanbul’da Bizans anıtları­
nı, Roma heykellerini görebi­
lirsiniz; İstanbul’da Osmanlı 
Sarayı Müzesi’ne gidebilirsi­
niz, Osmanlı tarihini bezeyen 
derya eserleri, camileri, minya­
türleri, halıları, yazıları, el 
süslemelerini defalarca görebi­
lirsiniz , içinize sindirebilirsiniz. 
Ama, İstanbul’da Cumhuriyet 
tarihinin sanatı ve onu hazırla­
yan ondokuzuncu yüzyılın en 
güzel örnekleriyle dolu olan 
Besim ve Heykel Müzesi’ni 
gezemez siniz.
1937 yılında kurulan İstan­
bul Resim ve Heykel Müzesi, o
! tarihten bu yana sürekli bir 
| hizmeti sürdürememiştir. Son 
| kez 1976’da İtfaiye, tarafından 
kapatılan müze, 20 Ekimde 
İstanbul Sanat Bayramı kap­
samı içinde açıldıktan sonra yi­
ne kapanacaktır. Müze Müdü­
rü Devrim Erbil, müzenin en 
kısa zamanda tekrar ve kalıcı 
inçimde açılabilmesi için gere­
ken çabayı gösterdiğini be­
lirtmektedir .
Türk resim ve heykel tarihi­
nin en önemli yapıtları, ikonlar 
ve bazı Avrupalı sanatçılardan 
resimlerle birlikte 4 bin yapıt 
vardır Müze’de. Çağdaş sana - 
timizin geçirdiği evreleri içeren 
ve onun imparatorluk sanatıy­
la bağlarını gösteren bu ko­
leksiyonu kapalı kapıların ar­
dında, çok yetersiz bir bakım 
içinde unutmak zorundasınız, 
¿m ir ’de Resim ve Heykel 
Müzesi varken, Ankara’da 
böyle bir müze açılmak üzere 
iken, Anadolu’da 26, İstan­
bul’da 40’ı aşkın galeri Türki­
ye’deki sanatın satışını ve 
sergilenmesini yaparak çağdaş 
sana timiz m yönünü etkilemeye 
çalışırken, ana müze olan İs­
tanbul Resim ve Heykel Müze­
si hangi nedenlerden olursa ol- 
sın  kapalı kalamaz, kalmamalı­
dır.-
Akademi ve diğer eğitim 
kurumlan müzesiz eğitim 
yaparlar. Gelişim serüveninin 
tümü içinde bir tek kere ve çok 
özel koşullar içinde Müze’ye 
gidebilen bir insan oradaki 
sanatı anlayamaz, sevemez, 
sindiremez. Sanat defalarca 
görerek kavranabilen, duyula- 
bilen bir olayda. Sanat yaşam­
dan doğar, saklamak için değil, 
birlikte yaşamak için yapılır. 
Sanatın bir ülkenin ve bu ülke­
nin siyaseti, toplum yapısı, 
mantık sistemi, dünya görüşü 
ve bilimi ile bir bütün olduğunu 
kanıtlayıcı geçmişten örnekleri 
incelemeden eğitilmiş olan 
gençlerde kişilik, kültür ve ta­
rih bilinci oluşturmak mümkün 
olabilir mi? Başını almış giden 
galerilere, Müze olmadan, 
bilimsel sanat ve sanat ahlakı 
bilinci vermek pek zor olmaz 
mı? Hızla gelişen toplumumuza 
plastik sanatları uzmanlaşmış 
birkaç eğitim kurumu dışında 
bilimsel yöntemlerle tanıtan bir
büyük kurum olmazsa biz top­
lumdan resim, heykel, film, fo ­
toğraf sevgisi bekleyebilir mi­
yiz? Tophımlara uyum sağla­
yan ortak estetiği ümit etmeye 
hakkımız var mı, o zaman? O 
zaman neden ressam, yontucu, 
desinatör yetiştiririz bu toplum 
için? Neden fotoğrafçı, neden 
sanat filmi yapmaya özenen bu 
kadar genç? Toplumdan daha 
da kopmak, yabancılaşmak 
için mi? Daha huzursuz olmak 
için mi? Sanatçılara intihar 
ettirtmekiçin mi.açık durur sa­
nat eğitimi yapan kurumlar?
Müze, sanatı öğreten, ya­
pan , satan, tüketen herkes için 
olduğu kadar halk kitlelerinin 
eğitimi için de bir gereksinim­
dir. Çağdaş müzeciliğin teme­
linde bu bilinç yatar. Gelenek­
sel işlevleri olan biriktirme, 
kanıma ve sergilemenin yanı 
sıra çağdaş müzeler küçük bir 
aydın ve zengin kesimin malı 
ve ilgi alanı olmaktan kurtula­
rak geniş halk kitlelerine 
yönelmeyi zorunlu görmüşler­
dir. Binlerce kişi Pompidou 
Kültür Merkezi’ni Paris’te be­
dava gezmekte, New York’ta 
Metropolitan’da 'değen' bir 
sergiyi izleyebilmek için ge­
rektiğinde 45 dakika kuyrukta 
beklemektedir. Müzeler gide­
rek halkın tatil gününü 
geçirmeye gittiği yerlere 
dönü şmektedir. New York 'ta 
Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin 
Müdürü John Hightower, 
müzenin işlevi ile ilgili kendisi­
ne eleştirmen Rosenberg’in yö­
nelttiği bir soruya şöyle yanıt 
vermişti: Gezenler için müze 
"ilkönce eğlenceli bir yer olma­
lı.”  Hightower’a göre müze 
hem yığınların eğitildiği ve 
eğlendirildiği bir ‘sanat ha­
bercisi’ olmalı, hem değer­
lendirici estetik işlevini her 
türdeki sanat olayına açmalı 
ama eleştiride bağımsızlığını 
korumalıydı. Bu yanıtta çağ­
daş müzelerin tartışmaya ve e- 
leştiriye konu olmuş tavırları­
nın yankıları izlenebilir: Her 
türde olay müzeye girebilecek­
se eğer sanat müzeden çıkmaz 
mıydı? Olayların müzeye alına- 
bilmeleri sanat tarihçilerine, e- 
leştirmenlere ve müze 
uzmanlarına bağlı olduğu ölçü­
de bu yetkililer tehlikeli ve yeni 
güçler kazanıyorlardı, hem on-
AvrupalI sanatçıların resimleriyle birlikte Resim ve Heykel Müzesi'nde 4 bin yapıt yer alıyor
lar hem de müze, sanat tarihi­
nin geleneksel dökümcüsü 
olmak yerine onu yaratan mer­
kezler durumuna geliyorlardı. 
Ayrıca, ideolojik açıdan taraf­
sız kalabilmek mümkün olabilir 
miydi? Tartışmanın ayrıntıla­
rına burada girmeyeceğiz. \ 
Önemli olan çağdaş müzelerint j 
kapılarım halka açarken sınıfç/ 
‘elitism’e karşı çıkarak, sanatı 
ve müzeyi yığınlar için yaşar 
biçime sokmayı amaç edinmiş 
olmalarıdır.
Batıda müzenin çağdaşlaş­
ması çağdaş sanatın ve felsefe­
nin evrimi içinde gerçekleşebil­
di . Bertolt Brecht demokrasiyi 
şöyle tanımlar: Demokrasi
“küçük bir bilgili grubu büyük 
bir gruba dönüştürmektir.” 
Sanatta bu ilke değerlerde 
ödün vermek anlamına gelmez, 
tam tersine, üstün nitelikler 
taşıyanların toplumdaki
sayalarını artırmak demek olur. 
Bu amaçla sanatı halka götür­
mek, halkı da sanata tutkulu 
kılmak gerekir. Çin Halk 
Cumhuriyetinde bu ilkeye 
benzer bir tavır içinde siyasal 
idareler halk adammı sanat 
adamına dönüştürmeyi amaç 
edindiler. Batıda sanatçılar 
aynı bilinçle sanatla yaşam ve 
olaylar arasındaki ayrışmayı 
yıkarak sanatı yaşamın içine 
sokmaya, yaşanan olaylarda 
sanatı bulmaya çalıştılar. En 
geniş, anlamda, toplumda her 
insana sanat yapma, sanatçı 
olma, sanatm farkına varma 
olanağını yaratmak istediler.
Son elli yıl içinde bu yönde
sürdürülen çabaların önemli bir 
kısmı sanata ve müzelere karşı 
bir tavır içinde başladı. Bu 
tavrın babası Duchamp, Leo­
nardo Pa Vinci’nin büyük eseri 
MonaLisa’ya bir bıyık yakıştı­
rarak geleneksel beğeniler ve 
sanat değerleri ile alay etti. 
■Aynı yolda Picabia bezden dol­
ma maymunlardan Cezanne, 
Renoir, Rembrandt ' ‘portre”le- 
ri yaptı. Daha da görkemlisi 
Tinguely’nin New York’ta 
Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde 
kurduğu bir yapıt oldu. Maki­
ne parçalarından oluşan bu 
kurgu, gürültüler içinde kendini 
parçalayarak müzenin havu­
zunda boğuluverdi. I960 yılın­
da Tinguely, sanata intihar e t­
tiriyordu. Daha yirminci yüz­
yılın başında Ftitiirist Mari­
netti “ Müzeleri yakın” diye 
fer yad etmişti. Eski D adacı­
lardan George Grosz ile John 
Heartfield 192C’de Berlin Dada 
Rıarı’nda “ Sanat öldü - Tat- 
linİn yeni makine sanatı ya­
şasın” diyen pankartlarla 
ufuktaki yeni estetiğin ilk ışık­
larını yaktılar. Bu olayları izle­
yen yıllar içinde Konstrukti- 
vism bir sanat akımı olarak sa­
nat yapıtı ve sanatçı kavramla­
rına yeni yaklaşımlar getirdi. 
Sanatçıyı "süper-estetikçi” 
j mitosu ile kavrayarak onu top- 
. lum düzenleyicisi, çevre plan­
layıcısı, insan duyularına yeni 
ritimler ve biçimler verebilecek 
yetkide ve yetenekte bir yara­
tık olarak gördüler. Stalin 
Rusya'da bu akımı dışlarken, 
i aynı anda onun kavramların- 
i dan yararlanarak ozanı “ ruhun
mimarı” diye topluma sundu. 
Bu akımların etkisinde günü­
müze dek gelen Minimal Sanat, 
Çevre Sanatı (environmental 
art), hazır-nesneler (readyma­
des) ve doğadan-bulma -nesne­
ler (earthworks) türü sanatlar 
olaylar ile sanat arasındaki 
ayırımı silmeye devam ettiler. 
Avantegarde sanat, son elli yıl 
içinde, akademilerin ve müze­
lerin temelinde yatan “ sanatta 
kalıcı ve değişmez değerler o l­
duğu ” iddiasının bir yanılgı ol- 
duğung kanıtlamaya çalıştı. 
Eğer sanat yaşamın içine gire­
cekse “müzelik”  bir olay ola­
mazdı, yaşam gibi geçici ve de­
ğişken olacaktı.
Felsefe düzeyinde “geçici”  
ile "kalıcı” arasmdaki ilişkiler 
ve buna koşut olarak sanat ile 
tarih arasmdaki bağlantı son 
yüzyılın temel sorunsak oldu. 
Marx “kültürel üst yapı”nm 
(ki sanat onun bir parçasıdır) 
gelişimini üretim araçlarının 
gelişimine bağlarken, ken^' 
inancına ters düşerek Eski Yu­
nan sanatının belli aşamalarda 
eriştiği olgunluk derecesinde 
içinde bulunduğu tarih döne­
minin ilerisine geçebildiği g ö ­
rüşündedir. Marx’in görüşü 
sanatta tarih evrimi çizgisinin 
dışına düşen kalıcı değerlerin 
olduğuna bir kanıttır. Çağdaş 
bilincin babası Baudelaire geli­
şini genel hatları ile teknoloji­
de ve biiimdo koşut aşamalara 
bağımlı tuttuğu halde bu geli- 
şm temposu dışında kalan za- 
man-dışı ve kalıcı değerlerin 
gerçekleşebileceğine inanır. 
Cezanne’dan Picasso'ya değin
pek çek usta sanatçı avante­
garde akımların geçmiş sanat­
larda yıkamadıkları direnç 
noktalarının olduğunu savu­
nurlar .
Son yüzyıl içinde olaylara 
bağlı biçimde hızla gelişen 
avante garde sanat, yanı sıra 
yavaş tempolu akademiler ve 
bunlara koşut olarak çelişkili 
felsefeler müzenin kaderini de­
netlediler. Müze ne yakıldı, ne 
de yok oldu - ama çağdaşlaşma 
evrimine girdi.
Kısaca yansıtmaya çalıştığı­
mız bu evrim Türkiye’deki sa­
nat ortamı ve özellikle Resim 
ve Heykel Müzesi'nin alacağı 
yön açısından geçerli öneriler 
içerir, öncelikle, müze çağdaş 
kültürümüzün bir ölçütü oldu­
ğundan daha fazla bekletilme­
den açılmalıdır. Müze'nin gele­
neksel işlevleri (sanat yapıtla­
rını biriktirmek, korumak, ser­
gilemek), batıda, toplumlarm 
ve sanatm geçirdiği evrelere 
rağmen, sürdürülmektedir. Bu 
i^ev Türkiye’de daha da özel 
ve ivedi bir anlam taşır. Resim 
ve Heykel Müzesi on dokuzun­
cu yüzyıl sanatı ve cumhuriyet 
tarihinin en önemli koleksiyo­
nunu içerdiğine göre son yüz 
elli yılın görsel kültür birikimi 
ve uygarlığını korur. Bizim 
çağdaş sanatımız batıda oldu­
ğu gibi sanata ve müzelere 
karşı çıkma gereğini duyma­
mıştır. Türkiye’de plastik sa­
natlar zaten Osmanlı kültürü­
nün geleneksel minyatür ve 
süslemelerinden ayrıdırlar.
{Sayfayı çeviriniz)
Bunlar reform dönemlerinin, 
Tanzimat’m, Atatürk devrim - 
terinin sanatlarıdır. Son yüz elli 
yıllık dönem içinde, batı benze­
ri kalıplaşmış akademiler, mü­
zeler, sanat beğenileri ve bun­
ları besleyen bir soylu sınıf da 
oluşmamıştır. 1883’de kurulan 
Devlet Güzel Sanatlar Akade­
misi , batıdaki örneklere oranla 
genç bir kurum sayılabilir, 
Müze ise ancak 42 yıl önce ku­
rulmuştur. Ayrıca, Türkiye ta­
rihinde ilk kez son yıllarda sa­
natı alan ve satan çevreler ge­
nişlemekte , dolaylı ve dolaysız 
olarak beğenileri etkilemeye 
çalışmaktadırlar. Yine, şimdi- 
ye dek görülmediği biçimde 
Türk halkı, artık- kendi tarihi, 
gelenekleri ve kültürü ile ilgi­
lenmeye başlamısür-Buneden- 
lerden çağdaş bir yaklaşım 
içinde Müze’nin ivedelikle açıl­
masından başka bir şey istene­
mez .
Belki en önemli sorun şudur: 
Yüz elK yıla yakın bir süre için­
de Türk resim ve heykel sanatı 
sadece batıyı kopya mı etmiş­
tir? Eğer bu birikim hatı Özen­
tisi kötü kopyaların dökümün­
den başka bir değer taşımıyor­
sa Müze’nin açılması yerine yı­
kılması istenebilir. Batının 
tepki gösterdiği sanat gelenek - 
terinin aktarılmasında ne yarar 
olabilir, hem de “kültür emper­
yalizmi”  sloganı her tarafı sar­
mışken?
Resim ve Heykel Müzesi’nin 
içerdiği sanat tarihi, devrimle- 
rin içten bir kültür hesaplaş­
masını yansıtır. Ondokuzuncu 
yüzyıl Primitif ressamlarının 
nefis tabloları hiçbir batılı 
manzara ressamım anımsat­
maz. Bu sanatçılar kendilerine 
özgü renk, mekân, teknik an­
layışları ve tüm duyarlılıkları 
ile pınl pırıl yeteneklerdir. 
Onların ardından gelen res­
samlarımızdan Şeker Ahmet 
Paşa için bu konuda eleştirmen 
John Berger şöyle yazar: 
Sanatçının süslemelerden ve 
işaretlerden oluşan geleneksel 
resim dilini bırakıp, batı resim 
diline geçişi sadece batı resmi­
ni kopya etme sorunu değil, bir 
“ insan ve tarih anlayışı ile tam 
bir dünya görüşü” , “ bir tekniği 
değü, bir varlıkbilimi (ontoloji-, 
yü kavrama sorunu idi.” 
Usta ressam bu soHfitttB'ı batı 
ontolojisini kabul eaerek 
çözmedi, yağlıboya tekniğine 
rağmen, ışık - mekân 
uygulamasına rağmen, çok 
özgün bir duyarlık, bir dünya 
görüşü aktardı resmine. 
Hüseyin Zekâi Paşa ve Ahmet 
Ziya Akbulut gibi ressamlar da 
kendilerine özgü renk ve düzen 
anlayışı içinde eserler yaptılar. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Namık İsmail, Sami Yetik, 
Ruhi Arel gibi sanatçılar ve 
başkaları, A vru pa ’daki iz ­
lenimci akımı geç de olsa 
uygulamaya çalışırken bir 
Monet’nin bilimsel yaklaşımını 
hiçbir zaman kendi resimlerine 
aktarhıadılar; özgün bir 
yaklaşım içinde yerel konulara 
eğildiler. Daha sonraki yıllarda
Türk resmi folk sanatından 
motifler alarak, biçim deneyle­
rine de girdi. Yerel motifler ve 
köy konularında Turgut 
Zaim’in büyük etkisi ile Bedri 
Rahmi ve Eren Eyüboğlu başı 
çekerken, benzer bir espri için­
de Cemal Tollu Hitit desenini, 
Nurullah Berk ve Sabri Berkel, 
kübist yaklaşımla yerli konula­
rı deneyerek ciddi araştırmalar 
yaptılar, ö te  yandan Cihat 
Burak, Orhan Peker, Neşet 
Günal, Abidin Elderoğlu resim 
tarihimizde çok özgün ve kişi­
likli aşamalar yaptılar. Elderoğlu 
çağdaş soyut resim dilinde ve 
yağlıboya tekniğinde gelenek­
sel hat sanatından yararlanır­
ken, Neşet Günal, Türk köylü­
sünün ve Anadolu bozkırının 
metafiziğini anıtlaştıran, ikon- 
laştıran resimler yaptı. Daha 
başka birçok sanatçı, kimi 
konstrüktivist, kimi soyut 
deneylerle günümüzde yaşayan 
ve etkin olan sanatçıları hazır­
ladılar. Türk sanatında figür 
resme korkakça yerleştirilmiş 
eski dekoratif niteliğinden çı­
karak, birçok ressamın katkı­
ları ile yaşayan, anıtsal boyut­
lar kazanmaya başladı. Bugün 
eğer Türkiye’de plastik sanat­
lar bir kişilik kazanma 
dönemecinde ise, etki ya da 
tepki biçiminde de olsa, varılan 
noktaya, tümünde başarılı 
olduğu iddia edilemeyen bu 
deneylerden geçmeden gidile­
mezdi sanırım.
Cumhuriyet tarihi plastik 
sanatlarda Türkiye’nin batılı­
Heykellerin sergilendiği salondan bir görünüş
laşma dönemi görünümünde 
olsa da, aslmda çağdaş bir kül­
türün ve estetiğin özgün biçim­
lerini kendine özgü bir duyarlı­
lıkla aradığı dönemdir. Batıdı 
çağdaş sanat akımlan gelenek 
sel sanata ve müzelere karşı 
bir tavır almışken, Türkiye’de 
tam tersine, kuruluş içindi 
olan bu sanat estetiğini müze 
ler ve sanatçılar halka götür 
mek zorundadırlar. Bu sanat 
Türk toplumumm geçirdiği si­
yasal ve ekonomik evrelere 
koşut olarak gelişmiştir; doğ­
makta olan çağdaş bir mantık 
sistemi ve dünya görüşüne 
bağlı olarak olgunlaşmaktadır. 
Sanatımız böyle bir olgunlaş­
ma evresine girerken, toplum 
hızla gelişirken, ekonomik güç­
ler sanatı yönlendirme çabası­
na başlarlarken batıda olduğu 
gibi Türkiye’de de müze çağdaş 
bir tutum içinde işlev görmeli­
dir, ilgi alanını genişletmeli, 
“ sanat habercisi”  olduğu kadar 
halkın sanat eğitimine katkıda 
bulunmak, sanatı halka götür­
meli, halkı müzeye getirmeli, 
müzeyi herkes için yaşayan ve 
onların yaşamlarım etkileyen 
bir olaya dönüştürmelidir. 
Resim ve Heykel Müzesi’nin 
yeni müdürü Devrim Erbil 
böyle bir anlayış içinde müzeye 
yaklaşıyor ve “ Müze’ye her 
kesimden halk gelebiliyorsa, ne 
kadar çok halk gelebiliyorsa, 
müzenin anlamı o kadar çok 
büyüyecektir. Belli bir sanatçı 
ve aydın çevresinin ilgisi müze­
nin çağdaş işlevi açısından çok 
büyük bir anlam taşımaz”  
diyor. Erbil, Müze’de sürekli 
sergiler, sergilere koşut 
konferanslar, paneller, film 
gösterileri, rehberli müze ge- 
züeri, sanat çalışmaları, kitap­
lık, yayın ve benzeri etkinlikler 
düzenlemeyi planlıyor. Halka 
erişebilmek için okullarla, işçi 
sendikaları ile ilişkiler kuruyor, 
anketler yolu ile fikir alıyor, 
gezer sergiler planlıyor. Güdü­
len amaçların gerçekleşebilmesi 
için Müze’ye bütçe ve kadro ge­
reklidir. Kuruluşundan bu yana 
Akademi’ye bağlı olan Müze’ ­
nin, Akademi hin kendi geçmiş 
statüleri yüzünden, ayrı bir 
yönetmeliği, bütçesi, kadrosu 
hiçbir zaman olamamış, 
Akademi müze için kesin bir 
program yapmamış ve giderek 
Müze ölü bir kurum durumuna 
girmiştir. Resim ve Heykel 
Müzesi yönetmeliği ayrı, büt­
çesi ayrı, gereken kadrolara 
sahip bir kurum olarak düşü­
nülürse ancak yüklenmesi 
gereken sorumluluklara çözüm 
bulunabilir. Müze, Akademi’ye 
bağımlı kalacaksa eğer, onun 
arka bahçesi olamaz. O halkın 
ve tüm sanatçıların malıdır.
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